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En Lambayeque, la gestión administrativa educativa está en una etapa de transición, 
producto de las nuevas políticas que imponen los gobiernos de turno. Además existen 
otros problemas que afectan la gestión administrativa educativa como son, el 
desconocimiento de las normas por parte del equipo directivo, así como la falta de 
experiencia de alguno o de todos sus miembros. Por estas razones el cambio debe surgir 
de las mismas instituciones educativas, donde las personas que dirigen éstas, deben ser 
capaces de convocar a sus integrantes para cumplir los objetivos planteados y tomar 
decisiones oportunamente. 
Por su parte, en la I.E. “Pedro Abel Labarthe Durand” de Chiclayo, se aprecia la escasa 
interrelación entre docentes y padres de familia, existe el incumplimiento de funciones 
por parte de los directivos, personal jerárquico, docente y administrativo; escasa 
identificación del personal con la institución. Todos estos problemas mencionados 
generan deficiencias en la gestión administrativa, siendo el más perjudicado el 
estudiante. 
Para poder dar solución al problema, planteamos el objetivo de lograr eficiencias en la 
gestión administrativa de la I.E. “Pedro Abel Labarthe Durand” de Chiclayo. Para lo 
cual aplicaremos una investigación descriptiva, analítica y con propuesta. 
Dicha investigación es descriptiva porque resaltará las características de las deficiencias 
en la gestión administrativa de dicha institución. Es analítica porque abstrae el problema 
empresarial y lo explica en sus causas y consecuencias, para ello recurrimos a los 
antecedentes. Es con propuesta porque formulará un programa de mejora de la gestión 
administrativa basado en los modelos de Chiavenato y Zayas, para brindar solución al 
problema planteado. 
Los resultados que se obtendrán permitirán elevar el nivel de la gestión administrativa, 
asimismo mejorar los niveles de identificación del personal con la institución, y lograr 
la satisfacción de los padres de familia y alumnado en general. 
 
 
